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visto como plaza (fig.	1);	que	según	Pérgolis en 
su libro La Plaza: centro de la ciudad; “posibilita 
el encuentro cívico de comunidades”1,	en	donde	
en	el	diseño	total	de	la	ciudad	los	edificios	no	se	














lados, “acentúan tensionalmente la proporción 
alargada del espacio”2;	y	el	Foro	Triangular;	ubicado	
al	borde	de	la	ciudad;	“se estructuró en torno a un 
pequeño templo dórico”3,	cuya	finalidad	es	enfatizar	
en	este,	darle	mayor	importancia.
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para poder compararlos con la situación en dicho 
momento	histórico	en	Costa	Rica.
 Para diseñar el espacio público de una forma 









 “El siglo XIX está marcado por el 
Neoclasicismo, aún presente en el pensamiento y 
el lenguaje de la arquitectura… Al mismo tiempo, 
el desarrollo de la ciudad industrial y las nuevas 
tecnologías de la construcción dan una articulación 
diferente a la actitud neoclásica y comienza a 
definirse la ciudad moderna a través de las grandes 
intervenciones de carácter funcional, como en 
Berlín de Schinkel, neoclásico y romántico y las 



















y	por	eso	lo	basa	en	la	calle.	“La manzana es la parte, 
la unidad básica del trabajo urbano y la calle, como 







































encuentro de vías no es una plaza, aunque como 
espacio pueda parecer claramente centralizado: su 
centro no es fácilmente accesible, ni utilizable por los 
ciudadanos y se convierte en el ámbito apropiado 
para la ubicación de monumentos conmemorativos” 8
 Los espacios públicos para actividades 
































 “Puede decirse que no se conoce ninguna 








 “La plaza es referencia física y cultural, es 
orientación y es también historia”12,	el	mismo	autor	
nos	cuenta	que	la	concepción	de	estas	ciudades	




























David Fernando Araya Díaz y María Fernanda Rojas Rodríguez
construyendo	diferentes	edificios	y	los	usos	que	se	
le	dieron	a	la	plaza	fueron	muchos;	“Centro de la 
vida ciudadana, donde el pueblo celebró sus actos 
más solemnes como sus fiestas y expansiones 
colectivas; La Reconquista y la Defensa de la ciudad 
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Figura	4:	Diagrama	de	relación	de	la	Plaza	de	Mayo	y	la	Plaza	del	Congreso	de	Buenos	Aires,	Argentina.
Figura	5:	Diagrama	de	distribución	de	las	plazas	Mayor,	San	Francisco	y	Santo	Domingo.	Quito,	Ecuador.


















































Contexto y antecedentes nacionales
 “Al hablar de ‘plaza colonial’ nos referimos 
a una estructura característica, prototipo de Plaza 




ensayo David Fernando Araya Díaz y María Fernanda Rojas Rodríguez








América con la función de las primeras ciudades 
españolas y que dura, en casi todos los países 

















plazas de las principales ciudades empezaron a 
cambiar.
	 Teniendo	claro	esto	podemos	a	partir	de	la	







































 “La capital desde hacía unos años tenía agua 
potable y luz eléctrica, correo y telégrafo, y pronto 
también tranvía y teléfono. Había numerosas obras 
públicas y edificaciones privadas, hoteles, teatros, 
clubes y restaurantes, cafeterías y cantinas, todo 
tipo de mentideros y antros, “buenos” y “malos” 
barrios, un gobierno central muy bien equipado, más 
un comercio y una actividad cultural en aumento, y 
una red de caminos y un ferrocarril que aumentaban 
además su área de influencia, a la vez que la unían de 
manera directa a las otras ciudades del valle central y, 










ensayo David Fernando Araya Díaz y María Fernanda Rojas Rodríguez
Figura	6:	Mapa	histórico	de	San	José	para	1924.	Realización	propia	con	base	en	la	información	de	las	fuentes:	Quesada	F.	(2007)	y	Fernandez	A.	(2003).
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Foto	5:	Parque	Nacional.	Foto:	María	José	Chávez.
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nuestra	capital	Andrés	Fernández	dice: “Aquí, las 
noticias de lo que le ocurría a la ciudad de París, 
tenían eco; y así le empezaban a ocurrir cosas a 
la nuestra, y no solo a ella: ensanches de calles, 
creación de nuevas cuadras, mercados cubiertos 
y abiertas plazuelas, quioscos en los parques, 
ensayo
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32	Fernandez.	Op.	Cit.,	pp.	22-23
33	Rojas	M.	Op,	Cit,	p.125
monumentos y rituales nacionales, patrióticas 
melodías para cantar y marchar por los paseos 
urbanos, para recordar en los arrabales: para los 
liberales, se trataba de hacer patria, también, con el 
espacio público.” 32




sintetiza	en	la	siguiente	cita:	“… la plaza pierde su 
carácter colonial y es remodelada de acuerdo al 
gusto neoclásico o romántico. Con la transformación 
económica y social que experimentan las nuevas 
Repúblicas a mediados del siglo XIX la plaza pierde 
la fuerza centrípeta que poseía debido a su condición 
de principio organizador del espacio”33
 Se observa también como Europa se 
estructura	en	base	a	sus	avenidas,	contrario	
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ensayo David Fernando Araya Díaz y María Fernanda Rojas Rodríguez
diferencia	(fig.	7).
	 Las	características	que	posee	el	espacio	
público	de	ser	el	más	importante	dentro	de	la	
estructura	de	la	ciudad,	en	el	que	los	habitantes	
se	ven	representados	y	poseen	un	fuerte	arraigo	
por	él,	y	se	convierte	en	el	centro	de	la	convivencia	
por	encima	de	los	monumentos	y	la	visión	de	
los	espacios	públicos	como	un	conjunto,	son	
características	que	se	deben	mantener	en	la	
labor	de	un	diseñador	ya	que	aunque	para	finales	
del	siglo	XIX	algunos	de	los	espacios	públicos	
estudiados	sirvieron	para	la	exclusión	social,	hoy	
en	día	representan	los	valores	socio-culturales	y	el	
interés	colectivo	de	la	población,	a	la	vez	que	son	
manifestaciones	de	libertad.
